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〈日本語の場合〉
・A4版用紙を縦位置で使用し、横書きとする。








・フォントは Times New Romanとし、サイズは 12ポイントとする。
  8  ．原稿 1部を編集委員会に提出する。また、別紙として、氏名（ふりがな）、所属（職名その他を含む）、連絡先（郵
便番号、住所、電話番号）、希望区分（研究論文、研究ノート、実践報告のいずれか）を記入した用紙を添付する。
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